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ABSTRAKSI 
 
 
Riza Reslia, 2012; Pengaruh pelaksanaan self assessment system dan peran 
account representative terhadap tingkat kepatuhan dalam pelaporan beban PPh 
tahunan Wajib Pajak (WP) orang  pribadi 
       Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh 
pelaksanaan self assessment system dan peran account representative terhadap 
tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) orang pribadi. Karena memang 
bagaimanapun pajak adalah beban yang akan mengurangi pendapatan mereka.  
       Dari masalah-masalah yang membuat pajak itu menjadi hal yang menakutkan 
bagi Wajib Pajak (WP) timbul beberapa kasus ketidakpatuhan Wajib Pajak (WP) 
dalam perpajakannya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 80 responden yaitu para dosen dan karyawan pada Univeritas Negeri 
Jakarta. Sebelum dilakukan untuk pengujian untuk menjawab hipotesis, dilakukan 
terlebih dahulu pengujian asumsi klasik setelah itu, untuk menjawab hipotesis 
penelitian menggunakan alat analisis regresi berganda.  
       Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
analisis regresi linear berganda. Hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai 
koefisien deteminasi (R2) sebesar 62.2% variable X1 dan X2 dalam mempengruhi 
Y. X1 memiliki nilai t hitung sebesar 2.704  pada tingkat signifikan 0.008 dan t 
tabel 1.980. Jadi t hitung > t tabel, bahwa pelaksanaan self assessment system 
berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan dalam penyetoran beban PPh 
tahunan WP Pribadi. Pada X2 memiliki nilai t hitung sebesar 3.165 pada tingkat 
signifikan 0.002 dan tabel t tabel 1.980. jadi t hitung > t tabel, bahwa pelaksanaan 
account representative berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan dalam 
penyetoran beban PPh tahunan Wajib Pajak (WP) Pribadi. Uji pengaruh simultan 
(F-test) sebesar 63.448 dan signifikansi sebesar 0.000 dengan demikian adanya 
pengaruh secara simultan antara pelaksanaan self assessment system dan account 
representative terhadap tingkat kepatuhan dalam penyetoran beban PPh tahunan 
Wajib Pajak (WP) pribadi. 
 
Kata kunci: self assessment system, account representative dan kepatuhan Wajib 
Pajak (WP) orang pribadi 
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ABSTRACT 
 
 
Riza Reslia, 2012; influence the implementation of self-assessment system and the 
role of account representatives on the level of compliance in reporting annual 
income tax burden of taxpayers (WP) individual 
       This study aims to demonstrate empirically the effect of the implementation of 
the self-assessment system and the role of the representative account of the level 
of taxpayer compliance (WP) individuals. Because it is after all taxes are 
expenses that would reduce their income. 
       Of the issues that make the tax be a scary thing for taxpayers (WP) raises 
some cases the taxpayer noncompliance (WP) in taxation. The sample used in this 
study were as many as 80 respondents that the faculty and staff at Univeritas 
Jakarta. Prior to testing conducted to answer the hypothesis, performed first 
classical assumption test after that, to answer the research hypothesis using a 
multiple regression analysis. 
       Testing the hypothesis in this research by using multiple linear regression 
analysis. The results of descriptive analysis showed deteminasi coefficient (R2) of 
62.2% variable X1 and X2 in influencing Y. X1 has a t value for 2,704 at a 
significant level of 0,008 and 1,980 t table. So t count > t table, the 
implementation of self-assessment system, positive influence on the level of 
compliance with the annual income tax expense in depositing Personal WP. In X2 
has a t value for 3,165 at a significant level 0,002 and table t table 1,980. so t 
count > t table, that the implementation of account representatives positive 
influence on the level of compliance in depositing the annual Income Tax expense 
(WP) Private. Test the effect of simultaneous (F-test) of 63,448 and significance of 
0,000 is thus the simultaneous effect between self-assessment system 
implementation and account representatives on the level of compliance in the 
annual income tax burden depositing taxpayer (WP) personally. 
Keywords: self-assessment system, account representatives and taxpayer 
compliance (WP) individual 
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